
















論 文 執 筆 者 紹 介
松本大学総合経営学部　総合経営学科
葛西　和廣　　　教授 経営学総論　経営管理論　経営組織論　経営戦略論
 宅建講座Ⅰ・Ⅱ　
兼村　智也　　　教授 中小企業論　地域産業論　国際経営論　アジア経営論
 通関士講座　貿易実務　
川島　一夫　　　教授 心理学　発達心理学　生徒指導概論　教育相談　
 教職実践実習　教職実践特講　教育特講実習Ⅶ・Ⅹ
 教育心理学特講　　発達心理学特講　
木村　晴壽　　　教授 地理史（地誌）　地域産業史　博物館概論　博物館実習
 日本経済史　
清水　聡子　　　准教授 マーケティング基礎　流通総論　マーケティング戦略
 消費者行動論　販売士資格対策　
成　耆政　　　　教授 ミクロ経済学　マクロ経済学　経済入門　経済学
 アグリビジネス経済学　
室谷　心　　　　教授 情報社会論　マルチメディア論　マルチメディア活用論
 データベース論　教育指導入門　運動と物理学　
 教職実践実習　情報科指導法Ⅰ・Ⅱ　教育特講実習Ⅹ
松本大学人間健康学部　スポーツ健康学科
小松　茂美　　　教授 教職論　教育実習事前・事後指導　教職実践実習
 教育特講実習Ⅹ
征矢野　達彦　　教授 道徳の指導法　特別活動の指導法　
 教育実習事前・事後指導　教職実践実習　
 地域学校教育活動　教職実践特講　教育特講実習Ⅷ・Ⅹ
 学校経営と学校図書館　
藤枝　充子　　　准教授 教職論　教育基礎論　教育学概論　教育史　
 教育実習事前・事後指導　教職実践実習　
 学校支援ボランティア活動　地域教育活動　
 教育特講実習Ⅶ・Ⅹ　介護等体験入門
松本大学松商学園短期大学部　商学科
糸井　重夫　　　教授 経済の基礎　日本の経済　投資と運用Ⅱ　
 キャリア・クリエイトⅠ　国際学　教職実践特講
 教育特講実習Ⅰ・Ⅵ
松本大学松商学園短期大学部　経営情報学科
中村　純子　　　准教授 日本語入門Ⅰ・Ⅱ　日本事情Ⅰ・Ⅱ　
 日本語応用Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
